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Решению проблем роста ВРП Свердловской области может способство-
вать решение таких задач, как:  
1. Качественное инновационное обновление отраслей, входящих в тради-
ционный сектор, с целью закрепления и расширения конкурентных преиму-
ществ региона, формирования базы для модернизации традиционного комплек-
са и экономики в целом. 
2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и раз-
вития инвестиционной активности региона. 
3. Сохранение и развитие человеческого потенциала региона.  
В прогнозе социально-экономического развития за период 2009-20011 го-
да ВРП Свердловской области увеличится в два раза. Наиболее высокими тем-
пами будут развиваться такие отрасли, как обрабатывающие производства и 
энергетика. Кроме того, ожидается, что все более существенную роль в эконо-
мике региона будет играть малый и средний бизнес. Для достижения такого ре-
зультата необходимо незамедлительно решать существующие социально-
экономические проблемы области. 
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ФАКТОРИНГ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
КРЕДИТНОГО РЫНКА РОССИИ 
 
Неотъемлемым атрибутом функционирования полноценного рынка явля-
ется соответствующим образом организованная система кредита. В современ-
ной инновационно-ориентированной и модернизируемой экономике необходи-
мость существования кредита вытекает из необходимости  привлечения финан-
совых ресурсов для развития экономики.  
Кредитные отношения в обществе аккумулируют и перераспределяют 
свободные денежные средства в обществе, что является важнейшей их функци-
ей. Факторинг, как разновидность коммерческого кредита играет важнейшую 
роль в процессах проведения платежей между участниками хозяйственных сде-
лок т.к. способствует снижению рисков по проведению расчетов и сокращению 
кассовых разрывов. 
Необходимость применения факторинга для инновационного развития и 
модернизации экономики России обусловлена тем, что в нынешнее время прак-
тически все поставщики работают на условиях отсрочки платежа, что безус-
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ловно негативно влияет на характер проведения расчетов в обществе, поэтому 
выделение ряда проблем и путей их решения видится довольно значимым: 
 факторинговая операция является высокорискованной, т.к. в отличии 
от кредита, данный продукт беззалоговый. 
 данная услуга является достаточно дорогой для оптовых поставщиков, 
где норма прибыли не велика; 
 при факторинге с регрессом поставщик рискует оказаться с покупате-
лем ―наедине‖ если последний не произвел оплату за отгруженный товар. 
 поставщик, получивший определенный лимит, начинает плотно от-
гружать товар, в результате чего покупатель может не ―переварить‖ большие 
объемы товара. 
На практике, как правило для снижения рисков фактор заключает договор 
факторинга с регрессом, в случае безрегрессного факторинга, уровень риска, 
как правило отражается по процентной ставке за пользование данным продук-
том, поэтому снижение стоимости данной услуги возможно лишь при высокой 
конкуренции в данном сегменте рынка, что в наше время представляется мало-
возможным.  
Таким образом, использование факторинга позволит решить важнейшие 
социально-экономические проблемы в обществе, найти пути оздоровления эко-
номики и ускорения инновационных процессов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА РАБОТНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СЛУЖБ – ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Экономическая модернизация имеет множество аспектов: максимальное 
распространение товарно-денежных отношений, появление новых передовых 
технологий, достижение высокого уровня профессиональной специализации, 
социальной мобильности и социальной конкуренции менеджеров и наемных 
работников и т.д. Поэтому для представителей любой профессии на современ-
ном этапе этическое поведение становится жизненной необходимостью. Этика 
– это система норм нравственного поведения человека или какой-либо общест-
венной или профессиональной  группы. 
